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摘 要 
 
本文主要是对泰国皇太后大学孔子学院的汉语教学情况的调查和研究。为了
进一步提升孔子学院的汉语教学质量，为其他孔子学院的汉语教学提供一定的参
考，对皇太后大学孔子学院进行了深入的了解和调查研究。皇太后大学孔子学院
的发展特色是：重视本科教学、重视文化营教学、重视 HSK 考试、注重教材建设
和图书的编辑。 
在了解了泰国皇太后大学的汉语教学历史和孔子学院成立背景、工作内容等
基本情况的基础上，本文归纳并总结了皇太后大学孔子学院的汉语教学现状，包
括孔子学院常规的汉语教学、文化营教学、汉语教师培训等，对皇太后大学的孔
子学院做了详细而全面的介绍。本文对孔子学院中医系的 92 名汉语学生进行了
问卷调查，了解了学生学习汉语的动机，对课程、教师、教材的满意度等。同时，
还对孔子学院的管理者及部分教师、工作人员做了访谈，了解了他们对汉语教学
的看法，以及对孔子学院文化传播、孔院发展的规划和建议。在此基础上，结合
学生的学习特点，针对学生问卷调查的内容，提出了皇太后大学孔子学院的汉语
教学的问题。在课程设置上，皇太后大学孔子学院的汉语课程不能很好地配合、
忽略专业汉语课程和文化课程、班级人数多。对此提出的解决方法是：强化语法
教学、重视语言技能练习；开设专业汉语课、增加文化艺术课；中小班灵活教学。
在汉语教师方面，皇太后大学孔子学院有些教师基本功不扎实、教学方法单一、
男女比例不合理等问题。解决方法是：汉语教师要提升专业水平，同时，增加教
师数量，提高教学质量。在教材方面，皇太后大学孔子学院的教材难度较大。解
决办法是：选择或者编写合适的教材。此外，皇太后大学的学生学习积极性不高，
有畏难情绪。对此提出的建议是：学习泰国教师的经验、制定奖惩机制、针对学
生特点教学、教师要发挥个人魅力。 
本文的创新之处在于用调查问卷和访谈的形式，研究了皇太后大学孔子学院
汉语教学的问题，针对这些问题提出了改进的建议。为孔子学院和皇太后大学汉
语教学的研究提供了一定的借鉴。 
 
关键词：泰国；皇太后大学孔子学院；汉语教学 
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ABSTRACT 
This thesis mainly investigates and studies the Chinese teaching of Confucius 
Institute of Mae Fah Luang University in Thailand. In order to further improve the 
teaching quality of Confucius institute, provide some reference for the Chinese 
teaching of other Confucius institutes, I have made an in-depth understanding and 
investigation of the Confucius institute. The development feature of the Confucius 
Institute of Mae Fah Luang University is the emphasis on undergraduate teaching, the 
emphasis on the teaching of culture, the HSK examination, the construction of 
teaching materials and the editing of books. 
On the basis of understanding of the basic situation of Chinese teaching history 
and Confucius institute of Thailand empress university, this paper summarizes the 
present situation of Confucius institute of Mae Fah Luang University, including the 
regular Chinese teaching, cultural camp teaching, training of Chinese teachers and so 
on. In this paper, a questionnaire survey was conducted among 92 Chinese students in 
Confucius institute of traditional Chinese medicine to understand the motivation of 
students to learn Chinese, the satisfaction of courses, teachers and textbooks. At the 
same time, the administrators and some teachers of Confucius institute were 
interviewed, and understand their views on Chinese teaching.Understand their 
planning and suggestions on cultural communication, and development of Confucius 
institute On this basis, combined with the students' learning characteristics, according 
to the content of the students' questionnaire, we understand some problems of Chinese 
teaching of the Confucius institute.In the course setting, the Chinese language 
curriculum at Confucius Institute of Mae Fah Luang University is not well suited to 
the neglect of specialized Chinese language courses and cultural courses, with a large 
number of classes. The solutions are as follows: strengthen grammar teaching, pay 
attention to language skills training, set up specialized Chinese classes, increase 
cultural and artistic courses, and teach flexible classes in small and medium classes. In 
terms of Chinese teachers, some of the teachers of Confucius Institute of Mae Fah 
Luang University are weak in basic skills, teaching methods are single, and the 
proportion of men and women is irrational. The solution is: Chinese teachers should 
improve their professional level, increase the number of teachers, and improve the 
quality of teaching. In teaching materials, the materials in Confucius Institute of Mae 
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Fah Luang University is more difficult. The solution is to select or write appropriate 
materials. In addition, the students study enthusiasm is not high, there is fear. The 
suggestions are as follows: To study the experience of Thailand teachers, to formulate 
rewards and punishments mechanism, to teach students according to their 
characteristics, and to exert teachers personal charm. 
The innovation of this paper is to use the form of questionnaires and interviews, 
study the problems of Chinese teaching in Confucius institute of Mae Fah Luang 
University, and put forward some suggestions for improvement. It provides some 
reference for the study of Confucius institute and Chinese teaching in Mae Fah Luang 
University.
 
Key Words：Thailand; Confucius Institute of Mae Fah Luang University; Chinese 
Teaching. 
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第一章 绪论 
第一节 研究背景 
 
中国与泰国地理位置相近，自古以来就有着良好邻里关系。两国一直以来保
持着密切的往来。1975 年，中国和泰国正式建交，今年已经是两国建交的第四
十二年。 “一带一路”成为了中国和泰国在新时期友好合作关系的新起点。中
泰铁路的项目正在稳步推进，未来，中国还将和泰国在航空、港口以及陆路等方
面有新的合作。到2015年，中泰双方的年贸易总额已经接近两国建交初期的3000
倍。中国是泰国不可或缺的贸易合作伙伴，泰国也早已成为中国游客出境旅游的
首选地之一。汉语成为两国交流和往来的重要媒介，得到了泰国政府的支持和推
广。 
一、孔子学院在全球的迅速发展 
在 2004 年 11 月，首尔孔子学院，成为了我国第一所位于海外的非营利性质
的推广中国的汉语以及中国文化的机构。第一所孔子学院建立以后，为其他地区
和国家建设孔子学院提供了宝贵的理论和实践经验。截止到 2016 年 12 月 31 日，
我国的孔子学院和孔子课堂已经分布在全世界 140 个国家（地区），总计有 512
所孔子学院和 1073 个孔子课堂。1短短十二年的时间，孔子学院和孔子课堂的发
展无论从速度还是规模上，都是非常惊人的。孔子学院帮助数千万的人学习汉语、
了解中国文化，对世界产生了积极的影响。 
二、泰国对汉语教学的需求量大 
由于历史和地理原因，泰国有着数量众多的华人、华侨， 从古到今都有密
切的来往。目前泰国的华人大概占泰国总人口的 14%，还有一部分苗族、瑶族等
山地民族的人口，是泰国除了泰族以外人口最多的群体，遍布泰国各地。很多泰
国华人为了传承语言和文化，开设华文学校教授汉语。 
1992 年，泰国政府放开泰国对汉语学习的限制以后，汉语教学很快深入到
泰国的幼儿园、中小学，出现了各种类型的汉语培训班，同时批准了华侨崇圣大
学的建立——这是泰国的第一所由华侨创办的教授汉语的大学。中泰两国关系进
                                                        
1 http://www.hanban.edu.cn/confuciousinstitutes/node_10961.htm 孔子学院总部/国家汉办官网 
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一步发展以后，中泰的经济贸易往来频繁，中国赴泰观光旅游的人数迅速增涨，
为了进一步满足中国游客的需求，泰国各行业急需懂汉语、会说汉语的人才。从
2003 年开始，中国已在泰国建立了 15 所孔子学院，11 所孔子课堂，2派遣了 15
批累计一万多人次的汉语教师志愿者赴泰进行汉语教学。仅 2016 年，就有 1700
多名汉语教师到泰国进行汉语的教学工作。3  
 
第二节 选题依据 
 
皇太后大学孔子学院在泰国的北部地区有着重要的地位。从成立到现在，皇
太后大学孔子学院在汉语教学、开展文化营和文化活动、组织 HSK 考试等方面都
发挥了非常重要的作用。但是，对皇太后大学及其孔子学院的研究却并不多见。
笔者于 2015 年到 2016 年在皇太后大学孔子学院进行了一年的实习，担任孔子学
院的汉语教师志愿者，对皇太后大学孔院的汉语教学、文化活动等方面都有了较
深的了解。 
一、皇太后大学及其孔子学院在泰国有重要地位 
皇太后大学（MAE FAH LUANG UNIVERSITY）是泰国的一所国立自治大学，成
立于 1998 年 9 月 25 日,是泰国教育部认可的高等学府，享有很高的声誉。皇太
后大学坐落在泰国北部的清莱府。清莱府毗邻缅甸、老挝等国家，环境优美，地
理位置十分重要。为了满足泰国北部地区学生的学习需求，同时为了纪念已故泰
国国王的母亲诗娜卡琳皇太后，弘扬皇太后生前的教育理念，因此学校被命名为
皇太后大学。泰国教育部高等教育委员会办公室对泰国 50 所公立大学进行了一
次排名，皇太后大学位于第 12 名。皇太后大学不仅环境优美，被称为“泰国最
美丽的大学”之一，而且还与国内外许多高校、学术机构有密切交流与合作的关
系。皇太后大学也是泰国最早开设汉语课程的大学之一，在泰国汉语教学史上有
重要的地位。 
皇太后大学孔子学院是泰国最早接收汉办派遣汉语教师的高校之一。从2006
年皇太后大学孔子学院成立到 2016 年，这十年来，孔子学院总部/国家汉办共派
遣公派教师及汉语志愿者教师 158 人，协助皇太后大学和清莱周边学校开展汉语
                                                        
2 http://news.gmw.cn/2016-10/06/content_22302666.htm 光明日报 
3 http://www.hanbanthai.org/news/hanbanxinwen/2016-05-17/5546.html 国家汉办驻泰国代表处网站 
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教学和文化活动。皇太后大学孔子学院共开设 200 多个汉语培训班，帮助社会人
士学习基础的会话，让他们学会用汉语沟通；开设了总共超过 80 次的教师培训
和关于语言以及教学的研讨会；开展了汉语文化活动 260 余次，有将近 11,5000
人参加各项文化活动、文艺比赛，学习并体验中国文化。此外，在“考教结合，
以考促教”的理念指导下，皇太后大学孔子学院大力推广 HSK 考试，考生人数逐
年增多。截止到 2016 年，共计 1,4100 余名学生参加 HSK 模拟考试，3600 多名
学生参加 HSK 考试并获取成绩证书，超过 100 名学生获得孔子学院奖学金并前往
中国深造。自从成立以来，皇太后大学孔子学院取得了优异的成绩，成为众多孔
子学院学习考察的对象。 
二、皇太后大学孔子学院有独特的发展经验 
（一）注重本科教学。和皇太后大学汉学院共同承担全校 1400 多名学生的
大部分汉语学位课程。孔子学院还负责健康科学学院中医系本科学生的全部汉语
教学。通过孔子学院的努力，汉语课（《汉语一》）成为全校必修课，并已面向全
校开始授课。 
 （二）注重文化营教学。皇太后大学孔子学院每年举办十余场文化营教学，
吸引了大批中小学和在职人员前来学习。文化营课程以中国传统文化教学为主，
学生在文化体验的过程中，学习汉语知识，传播中国文化。 
（三）重视 HSK 考试。秉持“以考促教”的理念，2015 年，在皇太后大学
孔子学院参加 HSK 考试的学生达到了 891 人，2016 年达到了 1200 人，考生数有
了突破性的增长。孔子学院每年还为数以千计的考生提供 HSK 模拟考试和培训。 
（四）注重教材建设和汉语图书资料的编辑。目前已为孔子学院及其他孔子
学院出版各类图书十余种。近年来，孔子学院已出版图书包括：《大湄公河次区
域商船航运研究》、《中泰成语对比研究》；《孔子汉语》、《汉语短文阅读》、《基础
汉语作文选》、《中国楹联墨迹荟萃》、《中国文化地理》、《大学汉语阅读》、《中国
文化地理》、《大学汉语阅读》二册、《文化研究之旅（跬步集）》、《泰国杂记》等。
此外，还有 2016 年编写的《汉语一》等系列教材。 
此外，皇太后大学孔子学院还有其他值得分享的发展经验：积极融入大学
和社区。皇太后大学孔子学院与所在大学及其他学校密切合作。当地华人及社团
是孔子学院深入泰国社会的中间桥梁。与当地华人的真诚交往，使得孔子学院的
工作越来越主动，越来越多的华人团体、社团与孔子学院合作，开展大型文化活
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